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Salvu Frendo de Mannarino 
Ta' ALF. NICHOLAS 
KONT, ili 'i-;;nin :_~1.t:~ln'. u .nnii~el biex :1ikkup;a ~)1-mtugnrfiJ.ċt tal-C,tmqda - Jl,!.Ohen b dtk !l-kttha h 1-lulll h!Ja ma:,rhrnfa 
bt1ala mtografija uffil:j:t!i - ix-xogtwl :-mhil1 li. kien tani kopia, 
minnu wiehed malti li gha,lkemm 
gtmddc 1-J~har schem ta' t1ajtu bar-
~a minn pajj:iu, Ll gt1afkemm ilu 
HH·jjet qrib it-cnejn u tletin sena, 
HafJ;;eb li ismu mhux mitluf glial 
kollox fo2·c il-p~jiani taghna. 
Dan ix-xog'lwl lm 1-AT'l' 'l'AL-
:D'lDI (I/. Cr~do) tal-kbir p~eta Dan-
te Alighieri. li Salvu Frendo Kien 
llaleh ghall-Malti, u, wara li ha s-
8enc;ja tal-Knisja_. stampah f'Malta 
fl-1907. Mela naħsbu li jkun għajb 
kb:r ~,:hal-Letteratura Maltija, jekk 
din il-kitba ma tiġġeclclidx fi żmien-
Salvu Frendo de Mannarino. na meta l-qari ial-MaHi, nistgħu 
ngt1iuu, fostlm 1-Mdtin sar nniversali. 
Bhala ?11nc1ktl Jax-xcglwl ta' li'rcndo hemm miġjuba Feltuto. 
li dehret fil-gaz:~.etta is-Salib tat-2 ta' .lcwissu 1907 mill-EaY. 
(}uże J\Iuscaf.Azzopanli. F'dil-Fehnta. hemm tifħir lill-kittieb 
gtJa.:\1-tJila tiegbu li jaqleb gt1dl-::\-Ialti xogtwl hekk iebes li sahan-
sitra hu ((;.M .A.) kien jitmeżmei kieku ke Ilu j idtwl gt1alih-kif 
stqarr hu stess. 
:\!fin kien ~-hllvt! :Fre!rdu lle ::llaunarino'? 
Frendo kie:; qarib ta~.-kbir patrijott nwlti. Dun Ch·.itun ~lan­
Jmrinu. 'l'wielcd il-Dirgu 11-lf34.) u miet fil-E:ajr (Eġittu), fi Frar 
ta' l-1918. 
Frendo ki<cil sut·uwst u direttur kt' l-iskejjel, 1\:ien lingwista 
mill-akbar u ghamel studji kbar fuq bosta hwejjeġ-l-iżjed dawk 
li ghandhom x' jtlfJSllHl lli<:tl-lettf:'ra~ura. Jiewt gharaft lil Salvu 
:Frendo fi-Eġ·ittu u kien 1-akbm· pjaċir tiegl1i met.a, fil-g·allarija 
tul-Kaiin Malti tal-Rajr, kont uocjgtwd n isimgtm jitkellem; .~hax 
kliemu, billi f' dak iż-żmien kont ghadni żaghżngt1 hafna, kien 
isahhah it-taghrif tieghi. 
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Dal-pajża n t.ng·illla ha l la wr<rajh hm;ta kitba barra 1-c\'l"l' 
TAL-FTDT. Fm-d lmejjeġ oha kiteb bil-malti : Il-Barunissrt. 
Malti,ia, rnmanz patrju. fl-18\18; IJafjet To/Jifa, miġ_jub fil-Kot-
ba ta 1-J.\Iog'llcl ija taż-Żmien, 1 mn; T.r-Xit a u iqanueċ Ras il-M ef-
:iet, Hl08. T3it-rl'aljan: l\lamzarino, poema storiku-patrjn, 1882; 
J~a Rivolta dell a Camlwqna, dramma f'erbo! atti fi żmien l-lm-
blokk bl-Franċ·iżi, lm)2; Passione e Morle di N.S. Gesz't. C1'1'sto, 
dramm hiblilm f'twme::; atti. 18\12; n M elzltensium :Amor, epo-
pert pat!ja, 1901. 
Salvu Frendo kien patrijott mill-iżjed safi, dejjem ħabb u 
kiteb ilsien pajjiżn i"ħalkemm, kif gt1idna- fuq, kien lingwista 
mill-akh::n-, u kien bniedem sinċ·erament reliġju:i:. li-pariri li kien 
jag·Mi lilna ;~-żg-lmżngt1 kienu dejjem mill-iktar tajbin. 
Frendo kien fi-Rġ·ittn mcb l-Kolonja tagħna kienet għadh'1 
fi tweliclha n mill-ewwel kellu lleġ·ġ·a kbira għall-g-t1aC[da tal-Mal-
tin, u gltall1P1d~ atma nsibu ismu fost 1-ewliena li kienu waggfn 
fl-1880 is-Soċjet!t Malti_ja tal-illutuo Soccorso. 
Meta. miet., fil-._QN)mor ta.' tlieta- u sebgħin 8ena, kien Presi-
de!1t ta' dix-Xirka. 
Salvu Frendo kien malti tassew; imżejjen b'ruħ maltija 
minn kollox. Alla j·:għti l-mistrieħ lil din ir-ruħ li dejje:m fittxet 
il-ġid h,' g-ħajrha. 
ATT TAL-FIDI 
TA' DANTE ALIGHIERI 
IMaqlulJ (/fiall-Malfi minn Salvu Frendo de Mannarino) 
S'issa ktiht fnrt l-imħabba bosta rimi(l) 
u. biex ua,uMihom t1lewwa- l-aktar kbira, 
n biex nisfihom ħlejt kemm kelli llmi(2). 
Imma 'ssa iag-ld10m n itlef sa t-tifkira (3) 
Irrid, u minn ġo qalbi nagta' ċ-ċimi, 
li bihom konr marhnt f' din il-għadira(4) 
tal-CJE'I'CJ. Tmh:1ht li s-snin illi Alla ti1ni, 
(l) 1·im i: tnq hi l. 
(2) limi: il-poeta jirfinn l-\'!'l'~i tiegħu bl-i"tudju, kif il-ħaddied jir-
:llna l-hadid hil-li111n. 
(:1) fi.fl:ira: memor.in. 
(4) ulindiru tal-qnq: Ynllitit. 
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kenn mim1i f'da\vk il-frughat moħlija, 
n rrid il-gJwrf. li bih lm mot1ħi għani, 
gt1all-ġ·i(l ta' mħi nagMi u, bla mistħija, 
fuq Alla nikteb ta.' Yeru ni,sra.ni. 
F' Alla l-Missier jien nemmen b'kull ma fija, 
li kollox jagrlJnel jista': li japMina 
il-barka tiegħu, n dejjem jibagħtilna 
knll ġid, sabiex imt1ahbtn toktor fina. 
:.Jemmen ukoll illi m ix-xejn t1alqilna 
is-Qoma n l-art. h' <1ik il-qalb ħanina, 
li biha d-clnubiet żg·Jin· u kbar jaħTrilna 
:\feta h'incliema nistqarrl'hom sewwa 
lill-konfessw. Illi kull mrr tmiss idna 
n gt1ajnna lura, n dak kollu, li ġe,vwa 
il-menti tagl'ma natJRbu, ġie minn Sidna 
Alla mat1luq bl-akbar tjnbija u ħlewwa. 
Nemmen li l-Iben t' Alla tm, għnl ġ·idna, 
ir-1·ut1 u 1-?dsem fil-ġnf tn' Marija, 
xbejba bla tehglia, li titlob għalimt. 
Ill; fi Kristu tnl-bnedmin ix-xbieha 
kollha tinsrrh, hekk sewwa kif turina 
1: kif biċ-ċrrr tippmvn c1it-turija 
n tgl'1al1em il-Kni,c;.in Mqadclsa-Latina. 
GtHtlkemm Hu ġ·ei mir-razza tal-bnedmin. 
11 Q"tlacl li •·iecl jil-wieled ġ·ewwa stalla 
sabirx i mina kemm huwa ħanin, 
nrmmen -his-~hil'1 illi Hu Alla Bin Alla; 
li Hmva n Ruħ il-Qc1usija lmm2 mgħagqdin 
m'Alb l-Missier, u, pħad li qatt ma falla, 
~:1 hi ex mill-jasar tax-xitan jifdina, 
fnq is-f:lalih, bt1nl l'1ati miet bla ħtijn. 
N r-mmen li wara mrwtu, b' qalb t1::mina, 
f\1-TJimln: niżel sabiex mit-tbatija, 
t nl-Qaclclisin, li m ie t u qabel din a. 
jel'1le.s 'l-erwiet1, illi. h'fic1i qawwija 
jitt~maw kienu l; hemma, sal-passjoni 
n ccrl-mewt tipg·ħu kellhom jibqgħu r,c;iera; 
g·ħax, kull min gl'1nncln t-tama -u 1-persważjoni 
illi hil-ficli j,;nlva, u b'qnlb sinċiera 
jemmen. ikollha ruħu s-salvazzjoni 
imma, min mn jimxix taħt dil-handiera, 
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Rretkn u gt1adu tieghu nnifsu jkun, 
11, żgm, imur fil-qiegt1 tad-dlamijiet, 
fejn jibqa' gt1all-eternita midfun. 
Illi rebbiet1 Hn qam minn bejn l-imwiet 
it-t~elet jum, jien nemmen bir-raġun 
u li bil-latmm, li bih Lilu ksiet 
ix-xbejba, li Alla, fost ix-xhejbiet henna, 
is-Sema tala',· fejn, fil-ġ·enb lemin 
t'Alla l-Missier, li ,jiġi qed jistenna 
b ;ex lill-lia.i.i in itudlas n l-mejtin : 
hl-Tnfern, bil- Pmgatm'ju jevv bil-·Ġenna 
T s-sewvvn m mela nagtm1l11 biex, henjin, 
maż-żm ien i mmonu l-(l enna, fi tHlan Alla; 
gl1ax, kull min rutm fid-drawwiet il-t1żiena 
n f1d-c1nnhiet 1l-mejta timxi tmlb, 
.~<'\V\\a 1-abhi~si ta' 1-lnfern, bla tmiena, 
n m ingl1ajr tama l i minn hemm tittalla', 
tiġi ntit.fuglla. fi-akbar hemm n piena. 
'l'Pl1lisnn mill-Infern Ruħ il-Qclusija 
li, fost it-'rlietD hi t-tielet Persuna; 
li lJlinl Missier n sew bhall-Iben hija; 
11 lll;nnl!Om alin:t nisloennew għajnuna, 
sahic<~: nnlmrhn minn dik it-tbatija 
11 lltinn :lak it-tnrment, sew kif g'bJlmnna 
bostn Profeti: n qima nagħtu lilh~m, 
xo•'ta (5), gt1ax ta.' xulxin huma nebbieta(6) 
11 jiena, li qall::' kollha, ukoll noffrilhom 
it-tift1ir t;r;.:l1i, gl•ax glwd li huma tlieta, 
htHlut A11a 1vietlecl, n mglwqqdin f'eghmilhom. 
Hi (7), bhall-Missier u l-Iben, qatt ma bdietha 
il-twj:ja 1aghha u bhalhom mhix mal1lnqa. 
T;l~:-sem:: u l-art. btwlhom, hija Sultana. 
1l 111 i 11 n lvm1 1-f·hda \vat1da ma b i,ia fuqha 
11 lanqas taJ·:th:l: it-Tnejn Imma fi hdanhr1; 
f'_\]b wichec1 jt-'I'lieta huma maghlu(p; 
e~ kull m;n jikxef aktar ried hedr1na 
il-kbi ,. Mister11, falla. u qata' jiesu. 
(15) xorta · eo·wali 
(6) ta' :rt;lxi:;; h111;1a nebbict'a: imnibhtin minn xulxin. 
(7) Hi: Rnħ il-Qdusi'ja. 
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})','Jak li tc:l1rdlinmn 1-Enie;_jn, qalhn jhej_jen 
hi~·,, in-Ni:;rani gt1andn u nm i'lisx h'qiesu. (8) 
gt1aliex il-11di tieghn ż.~m· tixxeijen 
:'PW ġe\Ywa qalh u. kemm ġeW\YH· qn l b niesn (9) . 
.T'tL'n 11E'l11llW11 l; bil-grazzja t' Alla żżejjen 
n tisfi minr1 knll <ebgt1a 1-Maghmuclija: 
hiż -.Y. eit tns-8nfH1a ll h l-Ilma safi rnxarrha 
u tuha.gtwcl bi!-:\Jelt1 tal-Gherf tiġi moghnija 
ir-ru!i; n clin ma ting11atax hlief ċlarba; 
imma mingl1:1jl'ln tal-(!enna l-moghdija 
tua tifHtilniex anqas tacl-clnnb il-ħarba. 
Hi x-xhil'lm t.' Alla fil-bnedmin tistampa, 
1:th<1x min'! knH tebg·ħa biha nRirn pnri; 
xi dra h; hi cl-chwl hekk khir ta' dik i l-Lampa. 
li, minn Rnt1 il-Q<lusija, fnqna turi. 
n tkebbes r'f1albna ta' 1-imtmbba. l-vampa, 
illi m iR-"nlyazzjon taglm1 ilna ż,c:·mi. 
Immn., oabiex ninsfevv mill-qżież u l-kruha 
tat--m ;stmt dn '! h. lll i m' nn Alla jifric'lna. 
tnl-1\;;nfrc;snr i1-maMra hija merfngl1a 
glial i na : il-mntd'n;. li Ge,"ll wegħi ċl11a, 
li ma ni;:;tgiiux bil-flus u l-g·hawġ nixtrnha: 
g-h:1liex dan ko1ln lejn l-Infern .d~·bidna. 
T1-PW\YPl hemm bżonn li nt10ssn ndierna vPra. 
imbagt,·a bil-fnmm n.ist<jm-rn cl-clnnhiet tng-hna. 
kollha k0mm hmrw, kif u hil-maniera 
li g·luunilniehom, biex Dak li jismagħna 
[iżinhom ikun j;Rta' n maMra nhPra 
tag·J1hom fnf!Mina, n rnill-l1lfern jerfap:tmn. 
Tl-g-tmdn t::.c~tmn. li hn dejjem hejnirtna 
hi ex i~ar'·afna. kontra 1-ġ·i<l _jap:l1wina 
n 1-linżen lmllF jlnflqam fi hsihietnn. 
Imma. 1Jiex kont m t-tentn;-;zjoni jtinn 
il-<Ja\nYn. n h1ex nehilsn minn clnnhietnn, 
li 1-g-tmdn hilwm iricl iglwbhina.. 
(lrsil lian in. hiPx iknttrilna t1iltna. 
n biex minn {~PVY\Va mohlinn qntt ma tgl1 ih 
(8) ma :iqis·J' b'qirsu: mn .iiġ;ġ;nclikn.x h'ghnqln. 
(}ll mitt jitlr: il-ncli hn ,itrllifhn lil nirsn wkoll. 
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;l-faknt l u t-·· urmeHt li ried joffrilna, 
t a' J\l i,.;:;ier n·ru ;1 ta' veru tutiJih (l U), 
1-j t~tqaddc::; (l .~eu1 1l d-Detmn halla Lilna : 
hedak il-s:sem li fuq is-Salib 
imo:nmnur ġie, n d-lJemm, li mill-kefrin 
_Umd ġie lltċarċar, ::;abiex mill-egħdewwa 
u lllittll .ia:;adJolu Jtiġu me!tiu::;in, 
u nlLtllu t-lriq tal-gbawġ ghat-triq tas-sewwa, 
taiJ1 snn' ta' Ostja m<pclcba, Alla tlatiin, 
1mllielna, biex rutma biltom tidclevn\-a, 
wara li minn lml! dnub tkun ġiet utisfi.ia. 
Ta' rlan ic;-SagTament, il-kbir ::\Iistern 
Hekk huwa mbierek u hekk lm tal-qclu::;ija, 
(;...lutd li hemm xi whrd, li dana jridu jmieru) 
li biex infis::;rll kliem ma nsibx ġ·o fija; 
inmm bih, fuq il-gtmdu jtina imperu, 
sabiex naharhn minn kull telltazzjoni, 
g hax Alla dej;em .ii:mw' bl-aklnu· hniena 
u lll lHtbba liema b hal ha, 1-orazz.joni 
illi, mirln ġewwn qalh niedma u soghbiena, 
totlJ'oġ: hi hnmt. qima u clevozzJoni. 
Ta· dan il-gilamil kollu li gliidt jiena, 
l-en,·iell (1l-triq iwe!ttaq t.Rt-tjuhija. 
it-tmu11 ghandu l-Qassis biex imexxina. 
lmbagh' d. sabiex n itwdtqn fil-qdusija, 
il-Uriżilla ::VIqadcha helllm lesta vYJmll gt1alina 
sabiex bil-fidi qalbna tkun mimlija. 
13illi sikwit ġisimna jkebbes fina 
~aż-żina x-xnYqa u f'tlan id-dnub il-mejjet 
cllonk iwaqqaglma, ~\lla taż-żwieġ· feH1ilna 
it-tl'ir1. Qhax imhabbtu lejna hi kbira żżejjed. 
] )ana niihic~ ]·Jdu miż-żinae jġ·eghilna, 
:~c~bie:-; dad-clnnb ma jibqax fina jbejjet, 
IJJt-talb ll s-wnnu. kif Eristu stess qalilna. 
Uhulllekk hedawn i~-,..elJa' Sagrarnenti 
maghmula ġe\'.' lllir-Heliġ·jon cptdima (I1) 
.\lla c.;tess tan,; l-ghaxar kmandamenti: 
(10) re1·u liabiu: li Yeramel!t ihobbna. 
\11) ([Wliow: CJ.a(lima gtwx §;hamilha (iestt Kristu. 
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L-ewwd : Illi bhal Alla naghtu qima 
IJiss Lilu gtwndna. It-tieni: b'ġuramenti 
.iew b'xi mod iehor ma ghandniex, bla stima 
l-Irnqadrles Ismu nsemmu. It-tielet huwa 
li n!Jac·su 1-Hclnl u l-btajjel; din il-btala 
r~ handna bil-tu·ara Lilu biss noffruha, 
skcnd ~(if tghallimna 1-Rnisja :Mqaclclsa, u bhalha, 
hicl-devozzjoni u talb gt1anclna ngt1aclduha : 
~t1ax din m'hijiex ghalbiex wiehed jixxala! 
Ir-raba' : inhobbu ghandna '1-ġ·enituri, 
~-tJax tawna 1-lmjja. Il-l1mnes his-sikkina 
toqV)lx, .lanqas b'haġ'ohm. Is-sitta: Puri 
miu-dnub ta.ż-żina jridna, ghaliex b'dina 
noffendu 'l Alla n 'l-pmxxmu trrgħna u żguri 
alma li nkeċċu 'l Alla minn ġ·o fina. 
Is-seba' : La tisraqx. It-tmienja: Isibna 
hatjin ma jr:clx ta' xhieda falza: Mija, 
illi taht gt1oqliet Alla żgur iġġibna. 
Id-disa': Hutma qatL ll12.· tkun mi.sfija 
jekk atma rridu tagtma mart qarilma (12), 
gtmx bla kuxjenza nknnu n hla misthija. 
U l-atlt1ar : Hat1c1 ma gt1andu jixtieq tieghu 
tmejjeġ ; n-n ;cs. CHml (l;mn jJlu jhcc1cllc1na 
hi-Infern; u kullimkien jilhaqna Drieghu! 
Ni:oimgtm l-Liġi 'mmela; c1 in t<irficlna 
fil-grazzjrr t' Alla. Ilkoll ninġ·ahru 2\Iieghu; 
u d-dnub natwrbn gl1ax :Minnu jbegħidna! 
KBUHU A hi l- ewwel : din ghandna nat1arhn, 
g1HlX, li ahna mill-ohrajn abjar, thassibna, 
u mhabha fib <l. lejn il-gerq n itqarrbu. 
Il-GHIHA hi dik ir-ras li tg·]Jadclilma. 
u biha b'ġic1 JlacldieilOr rassa uġ·arrbn: 
din hija ghadu tagi11m n trid tegt1lihna. 
11-GH:\ DAB ta' 1-imgtw.dclab il-katina 
itaqqal, ghax tal-korla 11-nar ikebbes 
u t-triq it-tajba jtellef gludl-t1ażina. 
Il-GHAż Z, li kontra l-ġid il-galb iwebbes 
tal-ghadiet t1żiena fit-triq imexxina ' 
(12) qaribn{t: il-proxxmu tn.ghna. 
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u ta' lml! y[z·/ju x-xe\vqa ['qallma jr1ebbeo: (13). 
Jx-:\ ElHL\ hi dik illi ġġagLnlna nbatu. 
,<Jhnli(·x i\.-XlJ;I; ta· kel111tn qatt ma _jku11. 
u l-iima res!'aq lejn xaw\vatu (14). 
ll-G lJL\ !-gha(/li twaqqa' u lill-miġllllll, 
ghax il-gnln~: 111a jxabba' qatt XC\Y<ptu, 
u qabnt jlwHn fejn _jiġ-.i midfun. 
~('\\\Ya hix-xorb u kt•tunJ bl-ikd iżżejjeċl. 
l ż_ż [I\.\ hi i-atdmr : Jikser il-qrnbija (15i. 
bil-ilL>ieh ;qanaq dan id-dnub il-uwjjet, 
l>'iiJg"anni, tradimenti u kull t1żnnija, 
ghax jitfi d-dmYl tal-gt1aqal fejn ibejjet. 
J\ontra chtwn i,.:-o:eba' clnuhiet qawwija 
nirttm ).Jwjnejna mmela. u nagtunlu dmirna, 
,.;a biex na ktrb11 m i 1111 dawn il-gtwdict 
hekk hżit"na. u ngh;ċlu lkoll silnvit: ::\{i:-;sienm 
illi tinc;~th fi.l-glorja tas-sJtw~;vwiet. 
intqaddt•;, ikun ismek minn ġo s'dinw, 
qubel n wara li ntJallu clal-wied 
Llrl-cllllugll g·lwll-hena Tieghek .. 'l.tma Lild; 
11itolbu dej_il'll' illi tl1enn g·lwlina, 
11 niż;~uk lJ<tjr Jll;llll qalbna ghal gtw1uilck. 
b-Saltna Tiegl1ck . .ia Sinjur, (i[6na, 
kif ttis,.t'l' din it-talha. u kif toifrilek 
il-qalh ruinn tagtma, l'Utma u kulma fllla. 
1r-riecla 'J'ieg·l1ek tlmn lwkk fi-art ntaglinwla 
eil'l'. fis-Sema. 11-lum il-hobż ta~-saM1a 
aghtina tu' kuljtllll. Bil'x tkun Jll:ttJNttla 
ir-1·uh nJillll lacctma. allfdha d-dnu!Jiet hlghlw, 
kif tahl'cr l1iju d-deni li jagluululhit, 
sabiex li tHlanek t.kun lista' tilqa.cttJlw. 
::'>1 i,.;sier JJej ;ienL imlmbbtek kebhr•::; fiua; 
'uill-;)wn'a n mit-tiġTif tat-tcnta:;,;;;joni 
clili-ma, 11 m~nn kull deni ddefc!!dina, 
':tbiex nistghu nisHJOqqu. bl-urazzjoni, 
li l-Ba1·ka },fqac1cha 'rieg-1'1ek Int taghtina, 
illi tl..:attrilna f'qalbna d-dn-ozzjoni. 
(];3) i !t '!UGI',,: illatJlial. 
, . 11-t) u l-il111a iressaq dejjem lejn xau:u:atu: jiġbed kollox ghalih 
lU 
16 IL-MALTl 
Ja He tat>-8ema u l-art, il-Barlm 'rieghek 
agMiua mmcla. u Lejk iġbeu ghajnejna. 
Bil-qawwa, liema btmlha minn tn.' Driegħek, 
il-ghatk, nitolhuk, bieghed minn tH1ejna, 
n l-men1 i l<tgtma żomrn ghal clejjen1 2\lieghek. 
Ix-xbejba ta' bla tebgha, gtmrkobhtc·jua, 
f:l.imkien infahi1ru, qabel nerhu l-pinna, 
u nżdu uw · <lak kollu li ahna ghiuna. 
l ,ilhD nitollJi! sabiex taqilgt1ilna 
il-:;Tazzj:L illi xc:n mn'Alla ma jbegt1idna; 
illi. l1anin. il-lJJC'\Yt ta' dejjem minna 
;!Jieg·!Jecl 11, rllvoti, Lejh jiġ·biclna. 
lnghidu, immd 1: Is-sliem Gttalik, Marija, 
xebbr~ bla tehgt1a, fost in-nisa kollha 
Int kont lllaf.tura, u bil-grazzja mimlija. 
AEa, fuq l-oghla Saltna, J_,ilek gtwlla, 
u bir1-dawl clawrek ta' l-akbar rJdnsija. 
Tkun imbierek 111 inn lmtriet i l-folla 
ta' l-Anġ·li u t.aLbnedmin, Xebba hanitHL, 
il-froit la' hdauek. Int, illi ġġ·ihillm 
iLgrazzi kollha nm ';\lla, itlolJ gtmlina, 
.Qadclisa. Marija, Omm Alla. biex jaMrilna, 
i~sa u fis-siegt1a tal-mewt taghna jtina · 
il-Barka Tieghu e l-(: enna mbagN c1 jiftħilna, 
9ew kif Kl·istu wegt~ellna, u hekk ikun. 
